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Review article 
J Ανασκόπηση 
Applications of ultrasonography in ruminants (III): udder andgenital 
system of the male - A review 
Lazaridis L.J., Brozos C.N., Kiossis E.A. 
Clinic for F arm Animals, School of Veterinary Medicine, Aristotle University of Thessaloniki, 
54627 Thessaloniki, Greece 
| Εφαρμογές της υπερηχοτομογραφίας στα μηρυκαστικά (ΠΙ): μαστός και 
γεννητικό σύστημα αρσενικών ζώων - Βιβλιογραφική ανασκόπηση 
Λαζαρίδης, Λ.Ι., Μπρόζος, Χ.Ν., Κιόσης, Ε.Α. 
Κλινική Παραγωγικών Ζώων, Κτηνιατρική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 54627 Θεσσαλονίκη 
ABSTRACT. The main advantage of ultrasonography for examination of the udder, the teats and the genital system of 
male ruminants is the ability for real time observation of the respective anatomical region, with no need of invasive pro­
cedures and with the benefit to image superficial and deeper anatomical structures. For the examination of these two sys­
tems, one can use linear array and sector scanner probes with frequencies 3.5-12.0 MHz for udder/teats and 5.0-7.5 MHz 
for the genital system of male ruminants. The method and the direction of the probe differ depending on the organ being 
examined and the image observed can differ depending on the organ and the presence of abnormalities. Main pathologi­
cal conditions that can be diagnosed ultrasonographically are in the udder mastitis, haematomas and foreign bodies and in 
the teats stenosis, inflammatory lesions, milkstones or foreign bodies, haematomas and abscesses. Pathological conditions 
in the genitalia of male ruminants, including orchitis, testicular cysts, epididymitis, abscesses, haematomas and tumours, 
can also be diagnosed ultrasonographically. 
Keywords: male, ruminants, teats, udder, ultrasonography 
ΠΕΡΙΑΗΨΗ. Τα κύρια πλεονεκτήματα της υπερηχογραφικής εξέτασης είναι η δυνατότητα για άμεσο οπτικό έλεγχο της 
υπό μελέτη περιοχής, ο μη επεμβατικός τρόπος εξέτασης και η δυνατότητα για εξέταση επιπολής, και εν τω βάθει ιστών και 
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οργάνων. Οι κεφαλές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν είναι γραμμικής διάταξης ή μηχανικού τύπου, με συχνότητα 3,5-
12,0 MHz για το μαστό και τις θηλές αυτού και 5,0-7,5 MHz για το γεννητικό σύστημα των αρσενικών μηρυκαστικών. Ο 
τρόπος εξέτασης και η κατεύθυνση σάρωσης διαφέρουν ανάλογα με το όργανο και τον ιστό που εξετάζονται και οι εικόνες 
που λαμβάνονται επηρεάζονται από τη δομή των ιστών, καθώς και από την ύπαρξη ή απουσία παθολογικών καταστάσεων. 
Υπερηχοτομογραφικά, οι κύριες παθολογικές καταστάσεις που μπορούν να διαγνωστούν στο μαστό είναι (μεταξύ άλλων) η 
μαστίτιδα, τα αιματώματα και τα ξένα σώματα και στις θηλές είναι στενώσεις, φλεγμονές, παρουσία γαλακτόλιθων ή ξένων 
σωμάτων, αιματώματα και αποστήματα. Στο γεννητικό σύστημα των αρσενικών ζώων, η υπερηχοτομογαφία αποδεικνύεται 
χρήσιμη στη διάγνωση παθολογικών καταστάσεων, όπως η ορχίτιδα, η παρουσία κύστεων στους όρχεις, η επιδιδυμίτιδα, 
τα αποστήματα, τα αιματώματα και οι νεοπλασίες. 
Λέξεις ευρετηρίασης: αρσενικό, θηλές μαστού, μαστός, μηρυκαστικά, υπερηχοτομογραφία 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Τ
ο άρθρο αυτό αποτελεί το τρίτο και τελευταίο 
μέρος της βιβλιογραφικής ανασκόπησης με τίτλο: 
Εφαρμογές της υπερηχοτομογραφίας στα μηρυκαστι­
κά \ Στο παρόν άρθρο, θα περιγραφούν οι δυνατότητες 
της υπερηχοτομογραφίας στη διαγνωστική προσέγγιση 
προβλημάτων που αφορούν στο μαστό και στις θηλές 
αυτού, καθώς και στο γεννητικό σύστημα των αρσενικών 
μηρυκαστικών. 
ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΟΥ 
ΜΑΣΤΟΥ 
Η πρώτη βιβλιογραφική αναφορά εφαρμογής 
της υπερηχοτομογραφίας στην απεικονιστική του 
μαστού, με συσκευή τύπου A-mode, αφορούσε 
σε βοοειδή (Caruolo and Mochrie 1967). To 1986 
πραγματοποιήθηκε η πρώτη εφαρμογή της υπε­
ρηχοτομογραφίας στο μαστό με συσκευή τύπου 
B-mode, real-time (Cartee et al. 1986). Λίγα χρόνια 
αργότερα, η Jenninger (1989) μελέτησε τη φυσιολο­
γική απεικόνιση του μαστού των βοοειδών, καθώς 
και διαφόρων παθολογικών καταστάσεων αυτού. 
Κύριο πλεονέκτημα της υπερηχοτομογραφίας, κατά 
την εξέταση του μαστού των μηρυκαστικών, είναι η 
δυνατότητα παροχής άμεσης απεικόνισης του οργά­
νου, καθώς και πολλών παθολογικών καταστάσεων 
αυτού με μη επεμβατικό τρόπο (Ruberie et al. 1994, 
Franz et al. 2009). 
Μεθοδολογία και συστήματα υπερηχοτομογραφι-
κής εξέτασης του μαστού 
Η υπερηχοτομογραφική εξέταση του παρεγχύ­
ματος του μαστού των αγελάδων πραγματοποιείται 
με κεφαλή συχνότητας 3,5 ή 5,0 MHz γραμμικής 
διάταξης (linear array) ή μηχανικού τύπου (sector 
scanner) (Bruckmaier and Blum 1992, Ruberie et 
al. 1994, Franz et al. 2009). Στις προβατίνες και 
τις αίγες, η αντίστοιχη εξέταση πραγματοποιείται 
επίσης με συσκευές γραμμικής διάταξης ή μηχανι­
κού τύπου, με κεφαλή συχνότητας 5,0 MHz ή 8,5 
MHz (Bruckmaier and Blum 1992, Ruberie et al. 
1994, Franz et al. 2001, Franz et al. 2003). Η εξέ­
ταση των θηλών του μαστού γίνεται στις αγελάδες 
με συσκευές γραμμικής διάταξης με συχνότητα 
7,5 MHz (Franz et al. 2009). Στις προβατίνες και 
τις αίγες, για την εξέταση των θηλών του μαστού 
απαιτείται (Franz και συν. 2001) κεφαλή 12,0 MHz 
Εικ. 1. Μέθοδος εξέτασης του μαστικού παρεγχύματος υπερη­
χοτομογραφικά. Η κεφαλή έρχεται σε άμεση επαφή με το μαστό, 
αφού πρώτα έχει επικαλυφθεί με γέλη. 
Fig. 1. Ultrasonographic examination of the udder. The probe is 
covered with gel and in contact with the udder. 
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γραμμικής διάταξης, αν και έχει αναφερθεί και η 
εξέταση αυτών με συσκευή 6,0 MHz με ικανοποι­
ητικά αποτελέσματα (Mavrogianni και συν. 2004). 
Για την υπερηχοτομογραφική εξέταση του 
παρεγχύματος του μαστού η κεφαλή τοποθετείται σε 
άμεση επαφή με το δέρμα, οριζόντια ή κάθετα (Εικ. 
1), αφού πρώτα επικαλυφθεί με γέλη. Για τη βελτίω­
ση της εικόνας, το δέρμα του μαστού απαλλάσσεται 
από το τρίχωμα και καθαρίζεται με αλκοολούχο διά­
λυμα (Ruberie et al. 1994, Floeck and Winter 2006, 
Franz et al. 2009). Οι θηλές του μαστού εξετάζονται 
κατά την εμβάπτισή τους σε πλαστικό κύπελλο με 
νερό (Εικ. 2), προκειμένου να επιτευχθεί διασκεδα-
σμός των ηχητικών κυμάτων εντός του υγρού (Franz 
et al. 2001, Meinecke-Tillmann and Meinecke 2007). 
Ωστόσο, έχει αναφερθεί η δυνατότητα εξέτασης των 
θηλών του μαστού των αγελάδων και των προβατί­
νων με άμεση επαφή της κεφαλής σε αυτές (Franz et 
al. 2001, Mavrogianni et al. 2004, Franz et al. 2009). 
Άλλοι ερευνητές προτείνουν την εμβάπτισή ολό­
κληρου του μαστού σε πλαστικό δοχείο με χλιαρό 
νερό, ώστε να επιτευχθεί καλύτερη απεικόνιση του 
παρεγχύματος αυτού (Bruckmaier and Blum 1992). 
Απεικόνιση του φυσιολογικού μαστού 
Η θηλή του μαστού 
Το τοίχωμα της θηλής απεικονίζεται υπερηχοτο-
μογραφικά ως ένας σχηματισμός, με τρία στρώματα 
διαφορετικής ηχογένειας, που αντιπροσωπεύουν 
το βλεννογόνο, την υποβλεννογόνια ινομυώδη στι­
βάδα και το δέρμα (Franz et al. 2001, Franz et al. 
2009). Ωστόσο, στις προβατίνες, για την απεικόνιση 
του συγκεκριμένου σχηματισμού απαιτείται κεφα­
λή υψηλής συχνότητας (12,0 MHz) (Franz et al. 
2001). Κατά τους Mavrogianni και συν. (2004), σε 
ορισμένες περιπτώσεις, είναι δυνατή η απεικόνιση 
και των τριών στρωμάτων με συσκευή μηχανικού 
τύπου, συχνότητας 6,0 MHZ, και με άμεση επαφή 
της κεφαλής στη θηλή. Η απεικόνιση του θηλαίου 
κόλπου είναι δυνατή όταν αυτός περιέχει γάλα ή 
εφόσον πληρωθεί με κάποιο ουδέτερο διάλυμα κατά 
τη διάρκεια της εξέτασης (Franz et al. 2001, Franz 
et al. 2003). Σε τέτοια περίπτωση, η κοιλότητα του 
απεικονίζεται φυσιολογικά ανηχογενής, ενώ τα όρια 
του απεικονίζονται υπερηχογενή. Ο δακτύλιος του 
Fürstenberg απεικονίζεται ομοιογενής, υπερηχογε-
νής, με τη μορφή δύο παράλληλων λευκών γραμμών. 
Εικ. 2. Μέθοδος εξέτασης της θηλής αγελάδας 
υπερηχοτομογραφικά, μετά από εμβάπτισή αυτής σε κύπελλο με 
νερό. 
Fig. 2. Ultrasonographic examination of a cow's teat. The probe 
has been immersed in a cup of water. 
Εικ. 3. Υπερηχοτομογραφική απεικόνιση φυσιολογικής θηλής 
αγελάδας. 
Fig. 3. Ultrasonographic findings during imaging of a healthy teat 
of a cow. 
(Α): θηλαίος πόρος (μαύρα βέλη), (Β): δακτύλιος του Fürsten-
berg (μαύρο παχύ βέλος), (Γ): θηλαίος κόλπος, (Δ) βλεννογόνος 
του θηλαίου κόλπου (λείος, λευκά βέλη), (Ε): τοίχωμα θηλής. 
(A): teat duct (black arrows), (Β): Fürstenberg's rosette (black 
thick arrow), (Γ): teat cistern, (Δ) mucosa of the teat cistern 
(smooth, white arrows), (E): teat wall. 
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Ο θηλαίος πόρος απεικονίζεται ως λεπτή, λευκή 
γραμμή, η οποία οριοθετείται σε κάθε πλευρά από 
παράλληλες, λεπτές, υποηχογενείς δεσμίδες (Franz 
et al. 2001, Franz et al. 2009). Κατά τους Franz et 
al. (2001) η απεικόνιση του θηλαίου πόρου στις 
αγελάδες είναι εφικτή με την κατάλληλη κεφαλή σε 
οριζόντια και σε κάθετη τομή, ενώ στις προβατίνες 
αυτή είναι εφικτή με την κεφαλή μόνο σε κάθετη 
τομή (με βάση την κατεύθυνση της θηλής). Στην Εικ. 
3 απεικονίζονται τα υπερηχοτομογραφικά ευρήματα 
φυσιολογικής θηλής αγελάδας. 
Το παρέγχυμα του μαστού 
Το παρέγχυμα του μαστού των μηρυκαστικών 
απεικονίζεται ως ηχογενής, ομοιογενής, κοκκιώδης 
σχηματισμός (Εικ. 4) (Ruberie et al. 1994, Franz 
et al. 2001, Floeck and Winter 2006, Franz et al. 
2009), ενώ οι ανηχογενείς κοιλότητες, που μπορεί να 
παρατηρηθούν εντός αυτού, αντιστοιχούν σε γαλα­
κτοφόρους πόρους (όταν πληρούνται με γάλα) ή σε 
αγγεία. Το γάλα εντός του παρεγχύματος είναι κατά 
κανόνα ανηχογενές ή μπορεί να εμπεριέχει αιωρού­
μενα ηχογενή σωματίδια. Η απεικόνιση των μεγάλων 
γαλακτοφόρων πόρων στο παρέγχυμα, καθώς και της 
εισόδου τους στο γαλακτοφόρο κόλπο είναι ευκρινής 
και εξαρτάται από το βαθμό της πλήρωσης τους με 
γάλα (Franz et al. 2009). 
Ο γαλακτοφόρος κόλπος απεικονίζεται ως ανη-
χογενής περιοχή, μόνον όταν είναι γεμάτος με γάλα 
(Franz et al. 2001). Ωστόσο, έχει αναφερθεί ότι, σε 
αγελάδες, αυτός απεικονίζεται ως ανηχογενής κοι­
λότητα, εντός της οποίας μπορεί να παρατηρηθούν 
ηχογενή σωματίδια γάλακτος (Floeck and Winter 
2006, Franz et al. 2009), ενώ στις προβατίνες απει­
κονίζεται ως υποηχογενής σχηματισμός, εφόσον 
είναι γεμάτος με γάλα (Ruberie et al. 1994). Το όριο 
μετάβασης από το γαλακτοφόρο στο θηλαίο κόλπο 
απεικονίζεται ευκρινώς, και στις αγελάδες οριοθε­
τείται από ένα μεγάλο, κυκλοτερή, ανηχογενή σχη­
ματισμό, εντός του τοιχώματος της θηλής, που αντι­
προσωπεύει το φλεβικό δακτύλιο του Fürstenberg 
(Franz et al. 2003, Franz et al. 2009). 
Στις αγελάδες, η διαφορά στην εικόνα του παρεγ­
χύματος του μαστού πριν και μετά το άρμεγμα είναι 
ελάχιστη, παρότι η πληρότητα του με γάλα, φαίνεται 
να παρουσιάζει συσχέτιση με τη διακύμανση της 
ηχογένειας (Floeck and Winter 2006, Franz et al. 
2009). Στις προβατίνες, η φυσιολογική εικόνα του 
μαστικού παρεγχύματος δεν παραμένει σταθερή, 
καθώς σύμφωνα με τους Franz et al. (2003), η ηχο-
γένεια του παρεγχύματος του μαστού μεταβάλλεται 
ανάλογα με το στάδιο της γαλακτικής περιόδου. Στις 
αγελάδες, έχουν μελετηθεί υπερηχοτομογραφικά 
τα οπισθομαστικά λεμφογάγγλια, τα οποία εμφανί­
ζονται, συνήθως, ωοειδή και σαφώς οριοθετημένα 
από τους γειτονικούς ιστούς, περιβαλλόμενα από 
μία ηχογενή κάψα. Η φλοιώδης μοίρα τους απεικο­
νίζεται υποηχογενής, ομοιογενής με κοκκιώδη υφή, 
ενώ η μυελώδης μοίρα και η πύλη απεικονίζονται 
υπερηχογενείς (Bradley et al. 2001). 
Απεικονιστικά ευρήματα σε περιστατικά παθολογι­
κών καταστάσεων του μαστού και των θηλών του 
Στις αγελάδες, σε περιστατικά μαστίτιδας το 
παρέγχυμα μπορεί να απεικονίζεται ανομοιογενές 
με αυξημένη ή μειωμένη ηχογένεια ή να μην παρου­
σιάζει μεταβολή της ηχογένειας, ανάλογα με τη 
χρονιότητα της παθολογικής κατάστασης (Floeck 
and Winter 2006, Franz et al. 2009). Ως κυριότερη 
αιτία αύξησης της ηχογένειας σε περιστατικά χρό­
νιας μαστίτιδας θεωρείται η αύξηση του συνδετικού 
ιστού στο παρέγχυμα (Braun 1997). Σύμφωνα με 
τους Ruberie et al. (1994), η αύξηση της ηχογένειας 
κατά την υπερηχοτομογραφική εξέταση του μαστού 
των προβατίνων αποδίδεται σε φλεγμονώδη διήθηση 
ή εκφυλιστική διαδικασία, αν και από τους Franz 
et al. (2003) αναφέρθηκε ότι, σε μία προβατίνα με 
μαστίτιδα, ο μαστός απεικονιζόταν ανομοιογενής, 
κατά τόπους υπερηχογενής ή υποηχογενής. Σε περι­
πτώσεις μαστίτιδας, έχει παρατηρηθεί αλλαγή στην 
ηχογένεια των μαστικών λεμφογαγγλίων (Bradley 
étal. 2001). 
Τα αιματώματα εμφανίζονται ως μεγάλες ανη­
χογενείς ή υποηχογενείς περιοχές με αραχνοειδή 
υφή και με διάσπαρτα ηχογενή στίγματα ή μεγά­
λους θρόμβους (Floeck and Winter 2006, Franz 
et al. 2009). Υπερηχογενή ξένα σώματα εντοπίζο­
νται εύκολα, ακόμα και όταν βρίσκονται βαθιά στο 
παρέγχυμα του μαστού (Franz et al. 2009). 
Οι στενώσεις των θηλών του μαστού αποτε­
λούν συχνό πρόβλημα, μπορεί δε να εντοπίζονται 
στο θηλαίο πόρο, στο δακτύλιο του Fürstenberg, 
στο θηλαίο κόλπο ή στο όριο μετάβασης από το 
θηλαίο στο γαλακτοφόρο κόλπο (Kiossis 2000). Οι 
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στενώσεις αυτές μπορούν να διαγνωστούν υπερηχο-
τομογραφικά και, εκ παραλλήλου, να καθοριστεί το 
σημείο της στένωσης, καθώς επίσης καινά εκτιμηθεί 
η έκταση και το σχήμα της βλάβης (Εικ. 5) (Dine 
et al. 2000, Mavrogianni et al. 2004, Franz et al. 
2009). Στον Πίνακα 1 παρουσιάζονται τα ποσοστά 
αξιοπιστίας της υπερηχοτομογραφικής εξέτασης 
που αναφέρονται από διαφόρους συγγραφείς για τον 
εντοπισμό στενώσεων των θηλών του μαστού των 
αγελάδων, τα οποία κυμαίνονται υψηλά, με εξαίρεση 
το θηλαίο πόρο. Οι Dine και συν. (2000) αναφέρουν 
ποσοστό επιτυχίας 90,5% για διάγνωση των στενώ­
σεων της θηλής υπό υπερηχοτομογραφικό έλεγχο, 
έναντι μόλις 78% με ψηλάφηση, με μοναδικό μειονέ­
κτημα της υπερηχοτομογραφίας το χαμηλό ποσοστό 
ακριβούς διάγνωσης των στενώσεων στη περιοχή 
του θηλαίου πόρου (25%)). Οι στενώσεις απεικονί­
ζονται συνηθέστερα ως υπερηχογενείς σχηματισμοί, 
αν και, περιστασιακά, μπορεί να απεικονίζονται και 
ως υποηχογενείς (Dine et al. 2000, Mavrogianni et 
al. 2004). 
Σε περιστατικά φλεγμονής της θηλής, η ηχο-
γένεια μεταβάλλεται, με αποτέλεσμα ο θηλαίος 
πόρος να απεικονίζεται ανομοιογενής, με υποηχογε­
νείς περιοχές. Ο βλεννογόνος του θηλαίου κόλπου 
παρουσιάζει λέπτυνση και κύρτωση, ενώ συχνά 
παρατηρείται και ανομοιογένεια στο μεσαίο στρώμα 
του τοιχώματος της θηλής, με παράλληλη αύξηση 
της διαμέτρου των αγγείων. Παθολογικές καταστά­
σεις του θηλαίου κόλπου, όπως η υπερπλασία, οι 
συγγενείς ανωμαλίες, η παρουσία ξένων σωμάτων 
ή γαλακτόλιθων, μπορούν να διαγνωστούν υπερηχο­
τομογραφικό με σχετική ή μεγάλη ευκολία. Οι γαλα-
κτόλιθοι απεικονίζονται ως ηχογενείς σχηματισμοί, 
ενώ παρόμοια εικόνα εμφανίζουν οι πολύποδες και 
τα θηλώματα (Franz et al. 2009). Τα αιματώματα 
και τα αποστήματα στα τοιχώματα των θηλών μπο­
ρούν να απεικονιστούν υπερηχοτομογραφικά και να 
διαφοροποιηθούν, καθώς τα πρώτα εμφανίζονται ως 
υποηχογενή και ανομοιογενή μορφώματας, ενώ τα 
αποστήματα συχνά εμφανίζονται ως ηχογενή μορ­
φώματα (Floeck and Winter 2006, Franz et al. 2009). 
Υπερηχοτομογραφικά μπορεί επίσης να εκτιμη­
θεί η σημασία των ψευδοθηλών, αξιολογόντας την 
πιθανή επικοινωνία τους με το παρέγχυμα και με 
τις παρακείμενες κυρίως θηλές (Franz et al. 2009). 
Τέλος, η υπερηχοτομογραφία μπορεί να αποτελέ­
σει χρήσιμο βοήθημα για την εκτίμηση της μετεγ­
χειρητικής εξέλιξης προβλημάτων στις θηλές, τα 
οποία αντιμετωπίζονται με επεμβατικές μεθόδους 
(Saifzadeh et al. 2005, Franz et al. 2009). 
Άλλες εφαρμογές της υπερηχοτομογραφίας στο 
μαστό 
Έχουν διενεργηθεί μελέτες, με σκοπό την εκτί­
μηση των διαστάσεων του γαλακτοφόρου κόλπου 
και των θηλών, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις διε­
ρευνήθηκε η μεταβολή αυτών των μεγεθών σε σχέση 
με το ύψος της γαλακτοπαραγωγής (Nudda et al. 
2000, Ayadi et al. 2003, Weiss et al. 2004, Klein 
et al. 2005, Wójtowski et al. 2006). Επίσης, μελε­
τήθηκαν οι επιπτώσεις του μηχανικού αρμέγματος 
στην κατάσταση των θηλών (Neijenhuis et al. 2001, 
Paulrud et al. 2005, Slósarz et al. 2010). Με τη 
χρήση συστημάτων τύπου Doppler, έχει διερευνηθεί 
σε αίγες η ροή του αίματος στη μαστική φλέβα και 
η συσχέτισης αυτής με το ύψος της γαλακτοπαρα­
γωγής (Christensen et al. 1989, Nielsen et al. 1990). 
Πίνακας 1. Ποσοστά αξιοπιστίας της υπερηχοτομογραφικής εξέτασης για διάγνωση των στενώσεων της θηλής του μαστού, ανάλογα με την 
εντόπιση τους, σε αγελάδες. 
Table 1. Accuracy of ultrasonography for diagnosis of teat stenosis in cows, according to location of the lesions. 
Αναφορά Είδος κεφαλής 
Θηλαίος 
πόρος(%) 
Δακτύλιος του 
Fürstenberg (%) 
Θηλαίος 
κόλπος(%) 
Γαλακτοφόρος 
κόλπος(%) 
Stocker et al. (1989) 
Saratsis et al. 
(1993) 
Breitkopf (1998) 
Dine et al. (2000) 
Kiossis (2000) 
γραμμικής σάρωσης 5,0 MHz 
γραμμικής σάρωσης 5,0 MHz 
γραμμικής σάρωσης 5,0 MHz 
γραμμικής σάρωσης 5,0 MHz 
γραμμικής σάρωσης 7,5 MHz 
17 
40 
88 
25 
0 
100 
100 
92 
100 
80 
100 
100 
97 
100 
100 
100 
95 
100 
100 
100 
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Εικ. 4. Υπερηχοτομογραφική απεικόνιση φυσιολογικού 
μαστικού παρεγχύματος αγελάδας. 
Fig. 4. Ultrasonographic findings during imaging of a healthy 
mammary parenchyma of a cow. 
(Α): δέρμα και μαστική περιτονία, (Β): μαστικό παρέγχυμα 
(υπερηχογενές, ομοιογενές με κοκκιώδη εμφάνιση), (Γ): αγγείο, 
(Δ): γαλακτοφόροι πόροι. 
(A): skin and mammary fascia, (Β): mammary parenchyma (ho­
mogeneous with coarse appearance), (Γ): vessel, (Δ): lactiferous 
ducts. 
Εικ. 5. Υπερηχοτομογραφική απεικόνιση θηλής αγελάδας, με 
στένωση στο δακτύλιο του Fürstenberg και υπερπλασία του 
βλεννογόνου του θηλαίου κόλπου. 
Fig. 5. Ultrasonographic findings during imaging of a teat of a 
cow with stenosis at Fürstenberg's rosette and hyperplasia of the 
mucosa of teat cistern. 
(Α): θηλαίος πόρος (μαύρα βέλη), (Β): στένωση στο δακτύλιο 
του Fürstenberg (μαύρα παχιά βέλη), (Γ): θηλαίος κόλπος, (Δ): 
υπερπλασία του βλεννογόνου του θηλαίου κόλπου (ανώμαλη 
επιφάνεια, λευκά βέλη). 
(A): teat duct (black arrows), (Β): stenosis at Fürstenberg's ro-
sette (black thick arrows), (Γ): teat cistern, (Δ) hyperplasis at the 
mucosa of the teat cistern (white arrows). 
ΓΕΝΝΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΣΕΝΙΚΩΝ ΖΩΩΝ 
Η υπερηχοτομογραφική εξέταση του γεννητικού 
συστήματος των αρσενικών ζώων συμβάλλει στον 
έλεγχο της αναπαραγωγικής ικανότητας αυτών. 
Η εξέταση προσφέρει τη δυνατότητα εκτίμησης 
παθολογικών καταστάσεων σε επιπολής και εν τω 
βάθει ιστών και οργάνων, καθώς και τη δυνατότητα 
εκτίμησης του μεγέθους των αλλοιώσεων αυτών 
(Gnemmi and Lefebvre 2009). Επίσης, η υπερηχο­
τομογραφική εξέταση του γεννητικού συστήματος 
των αρσενικών ζώων μπορεί επίσης να συμβάλλει 
συμπληρωματικά στην εκτίμηση της γονιμότητας 
τους. 
Μεθοδολογία και συστήματα υπερηχοτομογρα-
φικής εξέτασης του γεννητικού συστήματος των 
αρσενικών ζώων 
Η υπερηχοτομογραφική εξέταση του γεννη­
τικού συστήματος των αρσενικών μηρυκαστικών 
ζώων πραγματοποιείται με συσκευές τύπου B-mode, 
γραμμικής διάταξης, με συχνότητα κεφαλής 5,0-7,5 
MHz (Ribadii and Nakao 1999, Meinecke-Tillmann 
and Meinecke 2007, Gnemmi and Lefebvre 2009). 
Ωστόσο, οι Gouletsou και συν. (2003) αναφέρουν 
ότι η χρήση κεφαλής μηχανικού τύπου και συχνότη­
τας 6,0 MHz, για την εξέταση των όρχεων και των 
επιδιδυμίδων του κριού, είναι προτιμότερη, καθώς 
επιτυγχάνεται καλύτερη επαφή με το όσχεο και 
παρέχεται η δυνατότητα για παράλληλη απεικόνιση 
και των δύο όρχεων. Η καλή συγκράτηση των ζώων 
είναι απαραίτητη (Gouletsou et al. 2003, Gnemmi 
and Lefebvre 2009, DesCôteaux et al. 2010). Οι 
Gnemmi και Lefebvre (2009) αναφέρουν ότι, για 
επιθετικούς και/ή νευρικούς ταύρους, η ελαφρά 
ηρέμηση μπορεί να κριθεί απαραίτητη, ενώ σε ορι­
σμένες περιπτώσεις, η σπερματοληψία πριν από 
την εξέταση μπορεί να συμβάλλει στην ηρέμηση 
του ζώου. Στους κριούς και τους τράγους, μπορεί 
επίσης να απαιτηθεί ηρέμηση του υπό εξέταση 
ζώου (DesCôteaux et al. 2010). Για την εξέταση 
των όρχεων, των επιδιδυμίδων και των παρακεί­
μενων σχηματισμών, η κεφαλή τοποθετείται σε 
άμεση επαφή με το δέρμα, αφού πρώτα επικαλυ­
φθεί με γέλη (Pechman and Eilts 1987, Ribadu and 
Nakao 1999, Gouletsou et al. 2003, Gnemmi and 
Lefebvre 2009). Ανάλογα με τη δομή και την τομή 
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που επιδιώκεται να απεικονιστεί, η κεφαλή τοπο­
θετείται σε ανάλογο επίπεδο (εγκάρσιο, επίμηκες, 
λοξό κ.ά.). Η εκτίμηση των όρχεων περιλαμβάνει 
πάντοτε δύο τομές: μία επιμήκη, παράλληλα προς το 
κύριο άξονα αυτών, και μία εγκάρσια, κάθετα προς 
τον κύριο άξονα των όρχεων. Για τη βελτίωση της 
εικόνας κατά την εξέταση του πέους, το δέρμα της 
πόσθης κουρεύεται (Gnemmi and Lefebvre 2009). 
Η υπερηχοτομογραφική εξέταση των επικουρικών 
γεννητικών αδένων του άρρενος (προστάτης αδένας, 
κυστεοειδείς αδένες, βολβουρηθραίοι αδένες), της 
σπερματικής ληκύθου και της πυελικής μοίρας της 
ουρήθρας πραγματοποιείται μέσω του απευθυσμέ­
νου (Ribadii and Nakao 1999, Gnemmi and Lefebvre 
2009, DesCôteaux et al. 2010). 
Απεικόνιση του φυσιολογικού γεννητικού συστή­
ματος των αρσενικών ζώων 
Η ουρήθρα, σε εγκάρσια τομή, απεικονίζεται ως 
υπερηχογενής σχηματισμός που περιβάλλεται από 
το ηχογενές σηραγγώδες σώμα του πέους (Weber et 
al. 1988, Gnemmi and Lefebvre 2009). Το παρέγ­
χυμα των όρχεων των μηρυκαστικών απεικονίζεται 
ομοιογενές, μέσης ηχογένειας (Pechman and Eilts 
1987, Karaca et al. 1999, Ridabu and Nakao 1999, 
Gouletsou et al. 2003). Το μεσαύλιο των όρχεων 
απεικονίζεται ως υπερηχογενής σχηματισμός, με 
διαφορετικό σχήμα απεικόνισης ανάλογα με το επί­
πεδο σάρωσης (Pechman and Eilts 1987, Gouletsou 
et al. 2003). Το διάφραγμα του όσχεου στα κριάρια 
απεικονίζεται μόνο σε εγκάρσια τομή, ως υπερηχο­
γενής γραμμή μεταξύ των όρχεων (Gouletsou et al. 
2003). Στους ταύρους, η κεφαλή της επιδιδυμίδας 
απεικονίζεται καλύτερα σε επιμήκεις τομές, ως 
ομοιογενής σχηματισμός, μικρότερης ηχογένειας 
από το ορχικό παρέγχυμα, η οποία οριοθετείται 
σαφώς από τους όρχεις με μία λεπτή ηχογενή γραμμή 
(Pechman and Eilts 1987). Οι Gouletsou και συν. 
(2003) αναφέρουν ότι η κεφαλή της επιδιδυμίδας 
των κριών απεικονίζεται στο μεγαλύτερο τμήμα 
της ως σχηματισμός μικρότερης ηχογένειας από το 
ορχικό παρέγχυμα, αλλά με ετερογενή εμφάνιση. Η 
ουρά της επιδιδυμίδας των ταύρων προσδιορίζεται 
εύκολα, διαχωριζόμενη σαφώς από το ορχικό παρέγ­
χυμα, από το οποίο εμφανίζει μικρότερη ηχογένεια, 
ενώ εντός αυτής απαντώνται χαρακτηριστικές πολυ­
άριθμες, ηχοδιαυγείς, σωληνοειδείς σχηματισμοί 
(Pechman and Eilts 1987, Karaca et al. 1999). Στους 
κριούς, η ουρά της επιδιδυμίδας είναι ευδιάκριτη ανε­
ξάρτητα από το επίπεδο σάρωσης, λιγότερο ηχογενής 
από το ορχικό παρέγχυμα και με ετερογενή απεικό­
νιση (Gouletsou et al. 2003). Αντίθετα, κατά τους 
DesCôteaux και συν. (2010), η ουρά της επιδιδυμίδας 
των κριών και των τράγων δεν είναι συνήθως ορατή. 
Το σώμα της επιδιδυμίδας των ταύρων παρατηρείται 
δύσκολα (Pechman and Eilts 1987, Ribadu and Nakao 
1999), ενώ στους κριούς και του τράγους δεν είναι 
υπερηχοτομογραφικά ορατό (Gouletsou et al. 2003, 
DesCôteaux et al. 2010). Το σπερματικό πλέγμα δια­
κρίνεται εύκολα, στο άνω άκρο των όρχεων, είναι 
λιγότερο ηχογενές από το ορχικό παρέγχυμα και 
περιέχει πολυάριθμες, ανηχογενείς, σωληνοειδείς, 
συσπειρωμένες περιοχές (Pechman and Eilts 1987, 
Gouletsou et al. 2003). 
Οι βολβουρηθραίοι αδένες εμφανίζονται ως ωοει­
δείς, ομοιογενείς, υπερηχογενείς σχηματισμοί, εντός 
του βολβοσηραγγώδους μυός, ραχιαία και πλευρικά 
της πυελικής μοίρας της ουρήθρας. Η αδενική στιβά­
δα της διάσπαρτης μοίρας του προστάτη αδένα εντο­
πίζεται κάτω από το βλεννογόνο της πυελικής μοίρας 
της ουρήθρας, απεικονιζόμενη με τη μορφή πολυά­
ριθμων, υπερηχογενών γραμμών που παρεμβάλλονται 
μεταξύ του ανηχογενούς αυλού της ουρήθρας και 
του ουρηθραίου μυός. Οι σπερματικοί λήκυθοι σε 
εγκάρσια τομή παρατηρούνται ραχιαία της ουροδό­
χου κύστης, ως κυκλικοί ή ωοειδείς σχηματισμοί με 
σαφώς διακριτά όρια. Ο αυλός τους απεικονίζεται 
ανηχογενής, με ακανόνιστο σχήμα και διάμετρο 
που ποικίλει, ενώ εμφανίζεται να περιβάλλεται από 
ομοιόμορφες ηχογενείς δεσμίδες που αποτελούν το 
παρέγχυμα των αδένων εντός των οποίων φέρεται. 
Οι κυστεοειδείς αδένες απεικονίζονται ως ακανόνι­
στοι σχηματισμοί. Τα αδενικά λόβια απεικονίζονται 
ομοιόμορφα ηχογενή και διαχωρίζονται από υποη-
χογενείς περιοχές. Καθένα από αυτά περιβάλλεται 
από μία ευδιάκριτη υπερηχογενή κάψα, ενώ εντός 
του αδενικού ιστού παρατηρείται ποικίλος αριθμός 
μικρών, ανηχογενών κυψελίδων (Weber et al. 1988). 
Απεικονιστικά ευρήματα σε περιστατικά παθολογι­
κών καταστάσεων του γεννητικού συστήματος των 
αρσενικών ζώων 
Η υπερηχοτομογραφική εξέταση του γεννητι­
κού συστήματος των αρσενικών ζώων συμβάλλει 
στον εντοπισμό και την εκτίμηση αλλοιώσεων στους 
όρχεις, τις επιδιδυμίδες, το σπερματικό πόρο, το 
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πέος και τους επικουρικούς γεννητικούς αδένες. Η 
τεχνική αποτελεί διαγνωστική μέθοδο επιλογής για 
την αναγνώριση και τον εντοπισμό αλλοιώσεων 
εντός του παρεγχύματος των όρχεων και για τη 
διαφοροποίηση ορχικών και παραορχικών αλλοιώ­
σεων, ενώ, παράλληλα, τα ποσοστά λανθασμένης 
διάγνωσης είναι μικρά (Gnemmi and Lefebvre 2009, 
DesCôteaux et al. 2010). H τεχνική χρησιμεύει 
κυρίως για τον καθορισμό της θέσης και της φύσης 
των αλλοιώσεων που γίνονται αντιληπτές κατά την 
κλινική εξέταση, καθώς και για την απεικόνιση 
αλλοιώσεων των οποίων η ψηλάφηση δεν είναι 
εφικτή (Gnemmi and Lefebvre 2009). 
Στους ταύρους, οι κυριότερες παθολογικές κατα­
στάσεις, στις οποίες η υπερηχοτομογραφία χρησιμο­
ποιείται διαγνωστικά, είναι η ορχίτιδα, οι κύστεις, 
η εκφύλιση, τα αιματώματα, τα αποστήματα, η 
υποπλασία και τα νεοπλάσματα των όρχεων, καθώς 
και η υδροκήλη και η αιματοκήλη (Gnemmi and 
Lefebvre 2009). Στους κριούς και τους τράγους, 
συνήθεις παθολογικές καταστάσεις με υπερηχοτο-
μογραφικά ευρήματα και εντόπιση στο όσχεο, στους 
όρχεις ή στις επιδυδιμίδες, αποτελούν οι ασβεστο-
ποιήσεις, οι κυστοειδείς σχηματισμοί (υδροκήλη, 
κύστεις των όρχεων, αιματώματα, αποστήματα), 
τα οζίδια και οι διάχυτες αλλοιώσεις (ορχίτιδα και 
υπερπλασία) (DesCôteaux et al. 2010). 
Η υπερηχοτομογραφική εικόνα των όρχεων σε 
περιπτώσεις φλεγμονής ποικίλει ανάλογα με το στά­
διο αυτής, ωστόσο η απουσία ομοιογενούς εμφάνι­
σης των όρχεων αποτελεί σταθερό εύρημα σε τέτοια 
περιστατικά. Σε χρόνιες καταστάσεις, παρατηρού­
νται εντός των όρχεων περιοχές αυξημένης ηχογέ-
νειας με παράλληλη παρουσία ακουστικής σκιάς. 
Οι κύστεις των όρχεων απεικονίζονται ως σαφώς 
περιγεγραμμένες υποηχογενείς ή ανηχογενείς περι­
οχές, με διάμετρο που ποικίλλει από μερικά χιλιοστά 
μέχρι μερικά εκατοστά (1-2 cm). Η εκφύλιση και η 
υποπλασία των όρχεων αποτελούν δύο άλλες συχνές 
παθολογικές καταστάσεις των ταύρων, με επίδραση 
στη γονιμότητα τους. Υπερηχοτομογραφικά, στην 
εκφύλιση των όρχεων παρατηρείται απώλεια της 
φυσιολογικής αρχιτεκτονικής του ορχικού ιστού, 
ο οποίος εξαιτίας της ίνωσης εμφανίζεται υπερη-
χογενής με παρουσία σκιερών τεχνουργημάτων. 
Στην υποπλασία, το ορχικό παρέγχυμα απεικονί­
ζεται υποηχογενές σε σύγκριση με το φυσιολογικό 
(Ahmad and Noakes 1995, Gnemmi and Lefebvre 
2009). Στους κριούς και τους τράγους, οι νεκρωτικές 
εστίες εντός του παρεγχύματος των όρχεων απεικο­
νίζονται ως σφαιρικοί, υποηχογενείς σχηματισμοί, 
σαφώς περιγεγραμμένοι (Ahmad and Noakes 1995, 
Gouletsou et al. 2004), ενώ τα κοκκιώματα, ανάλογα 
με την εντόπιση και το βαθμό ανάπτυξης τους, απει­
κονίζονται ως ανηχογενείς ή υπερηχογενείς περιοχές 
με ευδιάκριτο όριο, με ή χωρίς την παρουσία υπερη-
χογενούς κάψας να τα περιβάλλει. Σε περιπτώσεις 
κοκκιωμάτων η υπερηχοτομογραφία υπερτερεί της 
ψηλάφησης, επειδή επιτρέπει τη διάγνωση σε πρώ­
ιμο στάδιο, όταν το μέγεθος του όγκου είναι <1 cm 
(Karaca et al., 1999). Η επιδιδυμίτιδα απεικονίζεται 
υπερηχοτομογραφικά με υποηχογένεια, εξαιτίας 
της εξίδρωσης. Σε χρόνιες καταστάσεις, το ορχικό 
παρέγχυμα εμφανίζεται περισσότερο ετερογενές και 
ηχογενές (Gnemmi and Lefebvre 2009, DesCôteaux 
étal. 2010). 
Σπανιότερες παθολογικές καταστάσεις των 
όρχεων των ταύρων, στις οποίες μπορεί να γίνει 
διάγνωση με υπερηχοτομογραφική εξέταση είναι 
τα αιματώματα, τα αποστήματα, οι νεοπλασίες, η 
υδροκήλη και η αιματοκήλη. Τα αιματώματα απεικο­
νίζονται ως κυκλοτερείς ανηχογενείς ή υποηχογενείς 
σχηματισμοί, ανάλογα με το στάδιο της οργανοποί-
ησης, ενώ τα αποστήματα εμφανίζονται ετερογενή. 
Η υδροκήλη απεικονίζεται ανηχογενής, εξαιτίας 
της συγκέντρωσης υγρού, με παρουσία ηχογενών 
σωματιδίων, ενώ η αιματοκήλη εμφανίζεται ανηχο­
γενής, με την πάροδο του χρόνου μετατρεπόμενη σε 
υπερηχογενή (Gnemmi and Lefebvre 2009). 
Άλλες παθολογικές καταστάσεις που μπορούν 
να διαγνωστούν με υπερηχοτομογραφική εξέταση 
στους ταύρους είναι η κιρσοκήλη, η βουβωνοκήλη, 
η συστροφή του σπερματικού πόρου και η υπερ­
πλασία του λεμφικού ιστού του σπερματικού τόνου. 
Επίσης, είναι δυνατόν να αξιολογηθούν υπερηχο­
τομογραφικά η φλεγμονή και η υπερτροφία της 
σπερματοδόχου κύστης (Ribadii and Nakao 1999, 
Gnemmi and Lefebvre 2009). Στο πέος, η υπερη­
χοτομογραφία μπορεί να συμβάλλει διαγνωστικά 
στον εντοπισμό αιματωμάτων και αποστημάτων. Τα 
αιματώματα απεικονίζονται υπερηχοτομογραφικά 
ως ετερογενείς μάζες, ποικίλου μεγέθους με λεπτό 
υπερηχογενές τοίχωμα, ενώ στα αποστήματα η εικό­
να ποικίλει ανάλογα με το στάδιο εξέλιξης αυτών. 
Τα αποστήματα σε αρχικό στάδιο απεικονίζονται 
ως ετερογενείς σχηματισμοί, με κοκκιώδη εμφάνι-
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ση (συχνά αναφερόμενη 'χιονοθύελλα') και λεπτό 
υπερηχογενές τοίχωμα, ενώ τα ώριμα αποστήματα 
έχουν λεπτότερα τοιχώματα και ηχογενές (ινική) 
έως υπερηχογενές (ασβεστοποίηση) περιεχόμενο 
(Gnemmi and Lefebvre 2009). 
Ερευνητικά, η υπερηχοτομογραφία έχει χρησι­
μοποιηθεί για τον εντοπισμό και την εκτίμηση της 
βαρύτητας ινωδών αλλοιώσεων εντός των όρχεων, 
με σκοπό τη συσχέτιση τους με την ποιότητα του 
παραγόμενου σπέρματος (Barth et al. 2008). Οι 
σύγχρονες τεχνικές ανάλυσης υπερηχοτομογραφικών 
εικόνων του γεννητικού συστήματος των ταύρων 
ανοίγουν νέες προοπτικές για την αξιολόγηση της 
γονιμοποιητικής ικανότητας τους (Arteaga et al. 
2005, Ungerfeld and Fila 2010). 
ΕΠΙΛΟΓΟΣ 
Η υπερηχοτομογραφία ως απεικονιστική μέθοδος 
συμβάλλει στην αποτελεσματικότερη προσέγγιση 
των προβλημάτων του παρεγχύματος του μαστού 
και των θηλών αυτού, καθώς και στη διερεύνηση 
παθολογικών καταστάσεων στο γεννητικό σύστημα 
των αρσενικών μηρυκαστικών. Κύριο πλεονέκτημα 
της υπερηχοτομογραφίας αποτελεί η παρατήρηση 
του προβλήματος σε πραγματικό χρόνο και μάλι­
στα με πολύ υψηλότερα ποσοστά διαγνωστικής 
ακρίβειας από αυτά που παρέχει η κλινική εξέταση. 
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Επιπλέον, με την υπερηχοτομογραφία είναι δυνατή 
η αποτελεσματικότερη διαγνωστική προσέγγιση των 
εν τω βάθει αλλοιώσεων (οζίδια, εκφύλιση κ.ά.), η 
ακριβής διάγνωση των οποίων δεν είναι εύκολη με 
την ψηλάφηση. 
Στα τρία άρθρα με τίτλο Εφαρμογές της υπε­
ρηχοτομογραφίας στα μηρυκαστικά: Βιβλιογραφική 
ανασκόπηση', παρουσιάστηκαν οι δυνατότητες της 
τεχνικής για προσέγγιση διαφόρων νοσολογικών 
καταστάσεων. Περιγράφηκαν οι αρχές λειτουργίας 
της απεικονιστικής αυτής μεθόδου, η φυσιολογική 
υπερηχοτομογραφική απεικόνιση των κυριότερων 
οργάνων για όλα τα συστήματα των μηρυκαστικών 
και, τέλος, οι κυριότερες παθολογικές καταστάσεις 
στις οποίες η υπερηχοτομογραφία μπορεί να απο­
τελέσει πολύτιμο μέσο για βοήθεια του κλινικού 
κτηνιάτρου. 
Ολοκληρώνοντας αυτή τη βιβλιογραφική ανασκό­
πηση, αξίζει να σημειωθεί ότι η μεγάλη μείωση στην 
τιμή κάποιας φορητής υπερηχοτομογραφικής συσκευ­
ής σε συνδυασμό με την πληθώρα εφαρμογών στην 
κλινική πράξη, καθιστούν την απόκτηση της εφικτή και 
ιδιαίτερα ελκυστική. Τέλος, επισημαίνεται ότι η εκμε­
τάλλευση των δυνατοτήτων που παρέχει η υπερηχοτο­
μογραφία απαιτεί καλή γνώση της ανατομίας του 
συστήματος που εξετάζεται και ότι σε καμιά περίπτω­
ση η μέθοδος δεν αντικαθιστά την κλινική εξέταση, 
αλλά αντίθετα τη συμπληρώνει. • 
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